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Федеральный государственный образова-
тельный стандарт формулируется на языке 
компетенций, однако внедрение компетентно-
стного подхода в образовательный процесс 
требует решения многих исследовательских 
задач. Среди таких задач существует пробле-
ма определения сущности компетенции и 
компетентности, мониторинга формирования 
компетентностей и компетенций у обучаю-
щихся и воспитанников. Новые подходы к 
организации контроля качества образования 
связаны, во-первых, с переходом от знание-
вой парадигмы образования к компетентно-
стной, позволяющей выявлять не только ка-
чество усвоенных знаний, но и сформиро-
ванность соответствующих компетентностей; 
во-вторых, с изменением принципа оценива-
ния обучения в соответствии с развитием уче-
ника; в-третьих, с выполнением контроля ка-
чества образования не только функции обрат-
ной связи, но и воспитательной функции 
(повышение интереса к учению, формирова-
ние навыков самоконтроля и самооценки). 
Все это обусловливает необходимость спе-
циальной разработки программы мониторин-
га формирования социальной компетентности 
обучающихся и воспитанников в образова-
тельном учреждении.  
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Федеральные государственные образова-
тельные стандарты в аспекте социальной на-
правленности вводят целый комплекс поня-
тий: «социализация», «социальное воспита-
ние», «социальная адаптация», «социальное 
созревание», «социальная культура», «соци-
альные компетенции», «социальная компе-
тентность».  
Социальная компетентность может рас-
сматриваться как общее понятие, свидетель-
ствующее об уровне социализации человека 
(Ж. Делор, Н.А. Рототаева), либо как состав-
ляющая ключевой компетенции (В. Хутмахер 
[7]), либо как личностное свойство, обеспечи-
вающее взаимодействие человека с Миром на 
основе его отношения к себе, к обществу, к 
другим, к деятельности. При этом, как под-
черкивали многие исследователи, социальная 
компетентность проявляется в способности 
работать в команде, разрешать конфликты, в 
выносливости и т. д. Здесь важно отметить 
связь профессиональных и социальных ком-
петенций.  
На основе анализа работ [3, 7] о социаль-
ных компетенциях и компетентностях можно 
составить список социальных компетенций 
обучающихся и воспитанников образователь-
ного учреждения: 
1) знать этические нормы поведения и 
следовать их предписаниям; 
2) владеть базовыми знаниями в области 
гуманитарных и социальных наук и приме-
нять их методы в различных видах социально-
профессиональной деятельности; 
3) иметь гуманистическую направлен-
ность; 
4) быть социально ответственным и пра-
вопослушным; 
5) владеть культурой мышления; 
6) быть способным адаптироваться к из-
меняющимся социально-экономическим об-
стоятельствам; 
7) владеть навыками межличностного 
общения; 
8) уметь работать в команде (в том числе 
междисциплинарной); 
9) владеть навыками самоконтроля; 
10)  быть готовым к выбору индивидуаль-
ных образовательных траекторий; 
11)  быть готовым вести здоровый образ 
жизни; 
12)  проявлять эмоциональную устойчи-
вость; 
13)  проявлять социальную активность. 
Способность ученика объединять разные 
знания, умения и навыки для получения ре-
зультата обучения или решения жизненных 
задач не является суммой, простым сложе-
нием составляющих. Она сопровождается 
формированием необходимых личностных 
качеств, что относится к компетентности. По-
нятие компетентности, согласно «Стратегии 
модернизации содержания общего образова-
ния», включает не только когнитивную и опе-
рационально-технологическую составляющие, 
но и мотивационную, этическую, социальную 
и поведенческую. Оно включает результаты 
обучения (знания и умения), систему ценно-
стных ориентаций, привычки и т. д. 
И.А. Зимней определена компонентная 
структура социальной компетентности обу-
чающихся и воспитанников:  
а) готовность к проявлению личностного 
свойства в деятельности, поведении человека;  
б) знание средств, способов, программ 
выполнения действий, решения социальных и 
профессиональных задач, осуществления пра-
вил и норм поведения, что составляет содер-
жание компетенций;  
в) опыт реализации знаний, умений;  
г) ценностно-смысловое отношение к со-
держанию компетенции, его личностная зна-
чимость; 
д) эмоционально-волевая регуляция как 
способность адекватно ситуациям социально-
го и профессионального взаимодействия ре-
гулировать проявления компетентности [3]. 
В результате проведенного анализа нами 
была разработана модель социальной компе-
тентности обучающихся и воспитанников, в 





ционный, компонент предполагает развитие 
«самостей» учащихся (самоорганизации, са-
мостоятельности, самообучения, самоконтро-
ля и др.). Критерием диагностики ценностно-
мотивационного компонента социальной 
компетентности выступает оценочное сужде-
ние. Данный компонент определяется через 
категорию «действенность», под которой по-
нимается мера воздействия социального опы-
та на отношения обучаемых и воспитанников 
к себе и окружению, вовлеченности в практи-
ческую реализацию разных аспектов своей 
жизнедеятельности. Усвоение знаний стано-
вится для ученика оценочным инструментом 
в его жизнедеятельности. 
Вопросы общего образования 
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Когнитивный компонент предполагает 
освоение определенной системы знаний и 
умений по овладению ориентировочной осно-
вой мыслительной деятельности. Развитие 
когнитивного компонента образования можно 
выявить при помощи тестов. Тестовое задание 
состоит из инструкции, текста задания, ва-
риантов ответов и правильного ответа. В каче-
стве заданий могут быть предложены задания 
на соотнесение, группировку, выбор, опреде-
ление последовательности событий. Основным 
критерием развития когнитивного компонента 
выступает осведомленность, которая характе-
ризует те аспекты образованности человека, 
которые могут проявляться им посредством 
воспроизведения общественного опыта. 
Операционно-деятельностный компонент 
предполагает освоение обучающимися и вос-
питанниками знаний, умений приемов через 
активную деятельность, освоение способов 
деятельности. Познавательные задачи позво-
ляют выявить операционно-деятельностную 
сторону образования и оценить умение пони-
мать и объяснять социальные процессы. Опе-
рационно-деятельностный компонент может 
быть оценен по критерию «умелость». Под 
умелостью обучаемых и воспитанников по-
нимается мера компетентности, обеспечи-
вающая применение знаний и установление 
связей, опираясь на которые удается осущест-
вить ту или иную деятельность посредством 
применения своих знаний. 
Мониторинг выступает одним из наибо-
лее объективных средств оценки и развития 
образовательных процессов, так как способен 
выявить существующие проблемы в состоя-
нии объекта, определить их реальные причи-
ны, тенденции развития с целью корректиров-
ки, прогнозирования развития процессов. 
На основе анализа работ А.С. Белкина [1], 
В.И. Звонникова [2], А.Н. Майорова [4] и дру-
гих мы пришли к выводу, что в нашем иссле-
довании мониторинг процесса формирования 
социальной компетентности обучающихся и 
воспитанников выполняет определенные 
функции (табл. 1). 
Функции мониторинга определяют поря-
док его выполнения: первичное накопление 
информации, качественная обработка данных, 
классификация полученных данных, коррекция 
методов, средств, результатов исследования. 
Работы ученых в области педагогическо-
го мониторинга [1, 2, 4, 5] послужили основа-
нием для разработки технологии проведения 
мониторинга формирования социальной ком-
петентности обучающихся и воспитанников. 
Теоретико-методологической основой проек-
тирования мониторинга формирования со-
циальной компетентности являются систем-
ный и компетентностный подходы. 
На основе теоретического анализа и эм-
пирического опыта для определения степени 
сформированности социальной компетентно-
сти нами были выделены и обоснованы кри-
терии и показатели их достижения. Критерия-
ми формирования социальной компетентно-
сти обучающихся и воспитанников являются 
действенность, осведомленность, умелость. 
Показатели – это количественные и качест-
венные характеристики каждого свойства, 
признаки исследуемого объекта, которые оп-
ределяют меру выраженности того или иного 
критерия. 
На основе системного и компетентност-
ного подходов нами была спроектирована 
технология проведения мониторинга форми-
рования социальной компетентности обу-
чающихся и воспитанников, состоящая из 
следующих этапов: организационного, диаг-
ностического, прогностического, коррекцион-
ного, промежуточно-диагностического, дея-
тельностного, итогового (табл. 2). 
Таблица 1
Функции мониторинга формирования социальной компетентности обучающихся и воспитанников 
Функция мониторинга Содержание функции 
Информационная Способ регулярного получения сопоставимой информации о ходе, 
условиях, результативности процесса формирования компетентности 
Организационная Воздействие собранной информации на определение наиболее опти-
мального содержания, методов, форм и средств формирования компе-
тентности 
Коррекционная Своевременное обнаружение несоответствий между запланирован-
ным и достигнутым результатами процесса формирования компе-
тентности 
Прогностическая Разработка планов и программ преобразования исследуемого объекта 
и отдельных его аспектов 
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Разработанная технология проведения 
мониторинга формирования социальной ком-
петентности обучающихся и воспитанников 
обеспечит наиболее объективное оценивание 
развития образовательных процессов и про-
цесса формирования социальных компетент-
ностей. Спроектированная технология позво-
ляет получить достоверную и полную инфор-
мацию об изменении уровня развития 
обучающихся и воспитанников, выявить пути 
достижения эффективного содержания и ор-
ганизации (методов, форм, средств) процесса 
формирования социальной компетентности 
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Таблица 2
Этапы проведения мониторинга формирования социальной компетентности  
обучающихся и воспитанников 
№ Этап мониторинга Содержание этапа 
1 Организационный Постановка целей и задач мониторинга, выявление критериев и пока-
зателей, выбор диагностических методик 
2 Диагностический Педагогическая диагностика и анализ ее результатов 
3 Прогностический Планирование и прогнозирование дальнейших действий: разработка 
плана педагогических действий по реализации диагностических дан-
ных и педагогических мер коррекции 
4 Коррекционный Коррекция содержания модели формирования социальной компе-




Повторная педагогическая диагностика и анализ результатов прове-
денной работы, уточнение реальных достижений обучаемых и вос-
питанников, сопоставление с разработанными критериями, установ-
ление причин отклонений на основе логического анализа 
6 Деятельностный  Преодоление причин или факторов, тормозящих процесс формиро-
вания социальной компетентности обучающихся и воспитанников, 
процессуально-технологическое обеспечение данной процедуры 
конкретными методами, формами и средствами обучения 
7 Итоговый Получение информации и результатов организации эксперименталь-
ной работы по формированию социальной компетентности обучаю-
щихся и воспитанников, установление степени ее эффективности. 
Педагогическая диагностика, анализ полученных результатов по-
средством их сравнения с первоначальными данными, выводы 
 
